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En la presente tesis se tuvo como objetivo general  a determinar cómo la aplicación 
del estudio del trabajo en el área de producción  incrementa la productividad de la 
empresa TEXTIL SERVICIOS EN GENERAL R & S, para lo cual se contó con una 
población de  sesenta días de trabajo en el área de producción de la empresa, del 
cual, por medio de un muestreo no probabilístico intencional, se optó por trabajar 
con una muestra de veinticinco días de trabajo en el área de producción de la 
empresa. Los datos se obtuvieron a diario en las fechas delimitadas por la muestra. 
A su vez dichos datos fueron procesados por medio de la prueba paramétrica T 
para muestras relacionadas, del cual se obtuvo como resultado la aceptación de la 
hipótesis alternativa, es decir se demostró que al aplicar el estudio del trabajo en el 
área de producción, si se pudo incrementar la productividad en la empresa TEXTIL 
SERVICIOS EN GENERAL R & S; llegando a la conclusión de que con la aplicación 
del estudio del trabajo en el área de producción, se incrementó la productividad  de 
una media de 0.7616 a una media de 0.9140, con una diferencia de 0.1524. 
 























In this thesis was general objective is to determine how the application of work study 
in the production area increases the productivity of the company TEXTIL 
SERVICIOS EN GENERAL R & S, for which it had a population of sixty days work in 
the production area of the company, which, through an intentional non-probabilistic 
sampling, we chose to work with a sample of twenty five days of work in the 
production area of the company. Data were collected daily in the dates defined by 
the sample. In turn these data were processed by parametric T test for related 
samples, which were obtained as a result of the acceptance of the alternative 
hypothesis, ie it was shown that by applying the study of work in the production area, 
if could increase productivity in the Company TEXTIL SERVICIOS EN GENERAL R 
& S; concluding that the application of work study in the area of production, the 
productivity of an average of 0.7616 increased to an average of 0.9140, with a 
difference of 0.1524. 
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